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E D I T O R I A L 
PROFESSOR CARLOS DA SILVA LACAZ 
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo inaugurou, 
dia 12 de junho de 1985, o retrato em sepia do Prof. Dr. Carlos da 
Silva Lacaz, tela de autoria do artista Dr. Eduard Porto, docente da 
Faculdade de Medicina. Durante a solenidade usou a palavra Dra. Yoriko 
Kamiyama, Vice-Diretora desta Escola que lhe prestou homenagem. 
O Professor Lacaz é uma figura querida por todos nós, pois foi um 
dos primeiros professores designados para ministrar aulas nesta Casa 
de Ensino. 
Em 1943, ano da inauguração da Escola de Enfermagem, esta con-
tava com 2 tipos de docentes: as professoras privativas, enfermeiras 
contratadas para fazer supervisão de estágio e os professores não pri-
vativos que recebiam gratificação por aula ministrada e que eram pro-
fessores ou assistentes da USP. Assim, o corpo docente contava com 
a colaboração de 4 docentes da Faculdade de Medicina e com 2 da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Entre os professores da Facul-
dade de Medicina estava o Prof. Lacaz que passou a ministrar aulas de 
Microbiología e Imunologia nesta Unidade. Em 1944, outros médicos 
do Hospital das Clínicas passaram a integrar o corpo docente da Escola 
de Enfermagem. 
Com o decorrer do tempo e à medida que os professores ascendiam 
na carreira universitária, foram substituídos por seus assisentes. O Prof. 
Lacaz permaneceu na Escola até 1953, e sua colaboração deu excelência 
ao ensino das matérias do pré-profissional. 
Em 1978, encabeçou a lista séxtupla elaborada pela Congregação 
da Escola de Enfermagem e foi escolhido Diretor desta Unidade pelo 
então Reitor Prof. Waldyr Muniz Oliva. 
Caráter íntegro, tolerante, trabalhador, grande administrador, o 
Prof. Lacaz sempre tem um sorriso, uma palavra amiga de apoio a todos 
que com ele convivem. 
A Escola de Enfermagem, ao inaugurar o retrato do Prof. Lacaz, 
prestou uma justa homenagem ao eminente professor que ajudou a 
tornar esta Escola um dos mais importantes Centros de Ensino de 
Enfermagem do Brasil. 
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